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Összefoglaló
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) jelentése szerint az USA-ban 4,7 százalékkal 
kisebb volt az étkezési tojás kibocsátása 2017 áprilisában, mint egy évvel korábban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 124,39 euró/100 kilogramm 
volt 2017 24. hetében, ami 8,9 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára (22,97 forint/darab) 21 százalékkal emelkedett 
2017 24. hetében az előző év ugyanezen hetének átlagárához viszonyítva. 
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Piaci jelentés 
 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériu-
mának (USDA) jelentése szerint az USA-ban 4,7 szá-
zalékkal kisebb volt az étkezési tojás kibocsátása 2017 
áprilisában, mint egy évvel korábban. Az USA héjas-
tojás- és tojástermékexportja ugyanebben az összeha-
sonlításban 15 százalékkal nőtt köszönhetően a Dél-
Koreába, Olaszországba, az Egyesült Arab Emírsé-
gekbe és Japánba irányuló export élénkülésének. 
Az Európai Unió tojástermékimportja 4,5 ezer 
tonna volt 2017 első négy hónapjában, 24 százalékkal 
csökkent az előző esztendő azonos időszakához viszo-
nyítva. A behozatalban a tojáspor és a tojáslé aránya a 
legnagyobb, friss tojást egyre kisebb mennyiségben 
szállítanak a közösségbe harmadik országokból. Az 
import 72 százaléka az USA-ból érkezett, összesen  
3,2 ezer tonna az év első négy hónapjában, ami 7 szá-
zalékkal kevesebb a 2016. I–IV. hónapok között beho-
zott mennyiségnél. Jelentősen visszaesett a tojásim-
port Argentína (–46 százalék), Ukrajna (–92 százalék), 
Svájc (–15 százaléka), India (–67 százalék) és Kína  
(–5 százalék) irányából.  
A tojástermékek exportja 1 százalékkal 81 ezer 
tonnára bővült 2017 január–áprilisában az előző év ha-
sonló időszakához képest. Az unió legnagyobb célpi-
acai, úgymint Japán (24 százalék részesedés), Svájc 
(17 százalék) és az Egyesült Arab Emírségek (9 szá-
zalék) együttesen 39,9 ezer tonna tojást vásároltak a 
közösségből. Japánba 110,5 százalékkal, az Egyesült 
Arab Emírségekbe 9 százalékkal emelkedett az export, 
továbbá jelentősen nőtt a kiszállítás Thaiföldre  
(+88 százalék), Dél-Koreába (+116 százalék) és 
Oroszországba (+21 százalék), ugyanakkor csökkent 
Svájc (–4 százalék), Izrael (–57 százalék), Sierra Le-
ona (–20 százalék) és Hongkong (–37 százalék) irá-
nyába. A kivitelben meghatározó a friss tojás, a tojás-
fehérje, illetve a keltetőtojás.  
Az Európai Bizottság adatai szerint az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára 124,39 euró/100 ki-
logramm volt 2017 24. hetében, ami 8,9 százalékos 
növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.  
A KSH adatai szerint Magyarország a 2017. január 
és március közötti időszakban 93 százalékkal több hé-
jas tojást és 24 százalékkal több friss tojást vásárolt a 
nemzetközi piacról, mint egy évvel korábban. A héjas 
tojás exportja csaknem 24,5 százalékkal csökkent 
2017 első három hónapjában 2016 azonos időszaká-
hoz viszonyítva.  
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomago-
lóhelyi ára (22,97 forint/darab) 21 százalékkal emel-
kedett 2017 24. hetében az előző év ugyanezen heté-
nek átlagárához viszonyítva. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 
 A Baromfi Termék Tanács felhívja a figyelmet, arra, 
hogy a tojótyúkok és a tenyészbaromfik állatjóléti támo-
gatására június 30-ig lehet benyújtani a kérelmeket a 
Magyar Államkincstárhoz. Különösen fontos a határidő 
betartása, ugyanis akik határidőig nem adják be kérel-
meiket, a következő tárgyévben nem kaphatnak állatjó-
léti támogatást. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi  
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2016. 24. hét 2017. 23. hét 2017. 24. hét 
2017. 24. hét/ 
2016. 24. hét 
(százalék) 
2017. 24. hét/ 
2017. 23. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 674,9 3 505,6 3 047,9 53,7 86,9 
HUF/kg 257,8 247,7 247,7 96,1 100,0 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 23,8 40,5 34,2 143,7 84,4 
HUF/kg 440,1 428,7 434,6 98,8 101,4 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 3,6 2,1 … … … 
HUF/kg 408,4 436,4 … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 112,4 116,1 87,2 77,6 75,1 
HUF/kg 447,2 442,3 442,8 99,0 100,1 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 525,2 517,4 630,9 120,1 121,9 
HUF/kg 400,0 424,7 420,5 105,1 99,0 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 44,6 37,4 31,2 69,9 83,5 
HUF/kg 370,8 392,5 413,1 111,4 105,3 
Friss csirkemell 
tonna 632,6 590,8 513,2 81,1 86,9 
HUF/kg 990,8 990,3 989,0 99,8 99,9 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 24. hét 2017. 23. hét 2017. 24. hét 
2017. 24. hét/ 
2016. 24. hét 
(százalék) 
2017. 24. hét/ 
2017. 23. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 680,0 1 258,3 1 694,6 100,9 134,7 
 HUF/kg 390,6 374,8 375,6 96,2 100,2 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 7,8 28,9 13,6 173,6 47,0 
 HUF/kg 441,0 392,2 401,8 91,1 102,5 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 23,7 27,7 41,5 175,5 150,2 
 HUF/kg 799,8 810,7 814,2 101,8 100,4 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 26,5 134,8 90,7 342,4 67,2 
 HUF/kg 1 360,4 1 270,3 1 304,9 95,9 102,7 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2016. 
május 
2017. 
április 
2017. 
május 
2017. május /   
2016. május 
(százalék) 
2017. május /  
2017. április 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 2 916 1 913 2 248 77,1 117,5 
HUF/tonna 96 611 93 008 90 644 93,8 97,5 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 4 270 4 482 4 577 107,2 102,1 
HUF/tonna 88 051 86 336 86 963 98,8 100,7 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 187 4 228 4 469 106,7 105,7 
HUF/tonna 88 747 85 118 87 125 98,2 102,4 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb)   Szlovákiac)    Németországd)   
ár hónap ár hónap     ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 262 IV. 261  V.    243       24.   263  24.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 329  24. 240   24. 248  24.    
 
 
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2016. I–III. 2017. I–III. 
2017. I–III./ 
2016. I–III. 
(százalék) 
2016. I–III. 2017. I–III. 
2017. I–III./ 
2016. I–III. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  52 570 43 041 81,87 9 196 12 728 138,40 
Csirkehús 26 943 14 464 53,68 6 777 8 082 119,27 
Pulykahús 10 565 8 715 82,49 1 033 1 179 114,07 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 24. hét 2017. 23. hét 2017. 24. hét 
2017. 24. hét/  
2016. 24. hét  
(százalék) 
2017. 24. hét/  
2017. 23. hét  
(százalék) 
Magyarország 44 832 44 991 45 453 101,39 101,03 
Belgium 55 551 52 062 52 828 95,10 101,47 
Bulgária 44 608 41 861 46 092 103,33 110,11 
Csehország 56 082 54 609 54 821 97,75 100,39 
Dánia 74 750 73 013 66 455 88,90 91,02 
Németország 83 797 83 176 83 235 99,33 100,07 
Észtország 58 375 – – – – 
Görögország 63 554 63 282 62 887 98,95 99,38 
Spanyolország 51 408 54 077 54 542 106,10 100,86 
Franciaország 70 615 70 854 70 643 100,04 99,70 
Horvátország 53 832 57 571 58 023 107,79 100,79 
Írország 30 402 29 933 29 844 98,16 99,70 
Olaszország 58 846 64 385 64 193 109,09 99,70 
Ciprus 79 676 78 232 77 999 97,89 99,70 
Lettország 48 960 49 786 51 222 104,62 102,89 
Litvánia 45 398 42 876 44 738 98,55 104,34 
Luxemburg – – – – – 
Málta 70 223 68 543 68 339 97,32 99,70 
Hollandia 58 375 52 678 52 521 89,97 99,70 
Ausztria 57 883 50 855 56 658 97,89 111,41 
Lengyelország 39 894 37 372 41 717 104,57 111,63 
Portugália 50 843 53 911 54 978 108,13 101,98 
Románia 47 054 44 932 46 205 98,20 102,83 
Szlovénia 62 571 58 987 57 211 91,43 96,99 
Szlovákia 49 829 44 943 44 032 88,37 97,97 
Finnország 81 236 78 139 79 310 97,63 101,50 
Svédország 86 835 70 235 70 025 80,64 99,70 
Egyesült Királyság 52 488 47 106 46 965 89,48 99,70 
EU 57 305 55 983 56 611 98,79 101,12 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás  
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 24. hét 2017. 23. hét 2017. 24. hét 
2017. 24. hét/ 
2016. 24. hét 
(százalék) 
2017. 24. hét/ 
2017. 23. hét 
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 2 899 540 2 744 229 3 558 011 122,7 129,7 
HUF/darab 19,75 23,51 23,86 120,9 101,5 
L 
darab 939 260 460 600 483 320 51,5 104,9 
HUF/darab 23,59 26,89 25,80 109,4 95,9 
M+L 
darab 3 838 800 3 204 829 4 041 331 105,3 126,1 
HUF/darab 20,69 23,99 24,10 116,5 100,4 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 2 215 027 1 663 707 1 558 908 70,4 93,7 
HUF/darab 16,07 20,93 20,43 127,2 97,6 
L 
darab 1 018 468 1 672 018 1 525 762 149,8 91,3 
HUF/darab 18,97 23,16 22,59 119,1 97,5 
M+L 
darab 3 233 495 3 335 725 3 084 670 95,4 92,5 
HUF/darab 16,98 22,05 21,50 126,6 97,5 
Összesen 
M 
darab 5 114 567 4 407 936 5 116 919 100,1 116,1 
HUF/darab 18,15 22,53 22,82 125,7 101,3 
L 
darab 1 957 728 2 132 618 2 009 082 102,6 94,2 
HUF/darab 21,19 23,97 23,36 110,3 97,5 
M+L 
darab 7 072 295 6 540 554 7 126 001 100,8 109,0 
HUF/darab 18,99 23,00 22,97 121,0 99,9 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 626   IV.     2 168 24.  4 129  24.  3 162  24. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
  ár hét ár hét   ár      hét   
HUF/100 darab 2 483    24. 2 336 24. 3 411   24.     
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 24. hét 2017. 23. hét 2017. 24. hét 
2017. 24. hét/  
2016. 24. hét  
(százalék) 
2017. 24. hét/  
2017. 23. hét  
(százalék) 
Magyarország 34 057 40 886 41 154 120,84 100,66 
Belgium 25 858 33 745 32 815 126,91 97,24 
Bulgária 30 852 30 082 31 383 101,72 104,33 
Csehország 26 485 31 929 31 525 119,03 98,73 
Dánia 54 026 53 010 52 867 97,85 99,73 
Németország 29 731 41 844 40 380 135,82 96,50 
Észtország 35 876 35 504 35 506 98,97 100,00 
Görögország 49 170 40 994 40 871 83,12 99,70 
Spanyolország 23 479 27 276 27 001 115,00 98,99 
Franciaország 30 682 36 668 36 461 118,84 99,43 
Horvátország 49 252 46 980 46 720 94,86 99,45 
Írország 43 590 41 258 41 136 94,37 99,70 
Olaszország 44 711 48 655 49 484 110,68 101,70 
Ciprus 55 347 54 345 54 183 97,90 99,70 
Lettország 29 750 34 209 33 133 111,37 96,86 
Litvánia 29 913 31 136 31 414 105,02 100,90 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 573 59 101 58 925 116,51 99,70 
Hollandia 26 049 32 962 32 250 123,80 97,84 
Ausztria 52 042 56 603 50 678 97,38 89,53 
Lengyelország 36 306 38 097 37 608 103,59 98,72 
Portugália 29 476 32 599 32 502 110,26 99,70 
Románia 22 869 28 943 27 804 121,58 96,07 
Szlovénia 43 075 42 445 42 426 98,49 99,96 
Szlovákia 28 450 31 853 31 789 111,74 99,80 
Finnország 46 484 40 414 40 463 87,05 100,12 
Svédország 55 396 59 633 59 455 107,33 99,70 
Egyesült Királyság 36 651 32 627 32 530 88,76 99,70 
EU 32 925 37 238 36 813 111,81 98,86 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:   Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:   Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015  2016  2017a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
USA 16 621 16 976 17 306 17 971 18 261 18 634 101,61 102,04 
Kína 13 700 13 350 13 000 13 400 12 300 11 000 91,79 89,43 
Brazília 12 645 12 308 12 692 13 146 12 910 13 440 98,20 104,11 
Európai Unió 9 660 10 050 10 450 10 810 11 330 11 450 104,81 101,06 
India 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 4 500 107,69 107,14 
Oroszország 2 830 3 010 3 260 3 600 3 720 3 750 103,33 100,81 
Mexikó 2 958 2 907 3 025 3 175 3 285 3 384 103,46 103,01 
Argentína 2 014 2 060 2 050 2 080 2 100 2 125 100,96 101,19 
Törökország 1 723 1 758 1 894 1 909 1 871 1 925 98,01 102,89 
Thaiföld 1 550 1 500 1 570 1 700 1 780 1 870 104,71 105,06 
Egyéb 14 886 15 450 16 123 15 540 15 376 15 732 98,94 102,32 
Összesen 83 267 84 369 86 660 88 936 88 728 89 470 99,77 100,84 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2012-2017) 
ezer tonna 
  2012 2013 2014 2015  2016 2017a) 
2016/2015 
(százalék) 
2017/2016 
(százalék) 
Brazília 3 508 3 482 3 558 3 841 3 889 4 280 107,00 106,69 
USA 3 299 3 332 3 310 2 867 3 015 3 141 103,87 105,04 
Európai Unió 1 094 1 083 1 133 1 178 1 276 1 170 106,20 102,00 
Thaiföld 538 504 546 622 690 730 107,72 105,97 
Kína 411 420 430 401 386 350 98,50 87,34 
Törökország 284 337 378 321 296 310 87,23 114,29 
Argentína 295 334 278 187 158 185 112,50 100,00 
Ukrajna 75 142 168 158 236 250 135,22 111,63 
Kanada 141 150 137 133 134 145 101,50 107,41 
Fehéroroszország 105 105 113 135 145 125 100,00 100,00 
Egyéb 303 338 377 344 357 362 100,00 102,65 
Összesen 10 088 10 275 10 478 10 258 10 686 11 163 105,26 105,36 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 
  2013 2014a) 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Nettó termelés 12 783 13 261 13 775 14 384 14 482 14 596 100,68 100,79 
EU-15 9 829 10 082 10 303 10 594 10 639 10 656 100,42 100,16 
EU-13 2 954 3 178 3 472 3 790 3 843 3 940 101,40 102,52 
Import 791 821 855 880 898 916 102,05 102,00 
Export 1 293 1 331 1 346 1 472 1 487 1523 101,02 102,42 
Összes fogyasztás 12 282 12 751 13 284 13 792 13 893 13 989 100,73 100,69 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,7 23,8 23,9 100,42 100,42 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,9 30,3 30,7 31,9 31,8 32,0     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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